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 L'hypoplasie du rein est  la malformation  três rare, dont le diagnostic  clinique est 
 generalement  res difficile a l'exception des cas  compliques l'auture  anomalie telle que son 
ureter ouvre en dehors de la vessie. 
   Observation M. H...F..., 38 ans. 11 y a 6 mois  hernaturie  legere,  pollakiurie, douleur 
lente a la region rein gauche, etc, ont  commensê. L'aspect cystoscopique montre la tuber-
culeuse de  la vessie, et les orifices  ureteres sont tant a fait normaux, mais par l'examen 
chromocystoscopieque d'indigocarmine ne parait jamais en droite, et le  catheterisme est 
aussi impossible en droie. La  pyelographie intraveineuse ne montre aucune image au rein 
droit. 
   En diagnostiquant  la tuberculeuse du rein droit, on a  fait la  nephrectomie droite. Le 
rein droit est la masse ovalaire couverte par les tissues connectifs, mesurant environ 
3,5  cm  x2  cm  x 1,2 cm.  A  l'examen microscopique, on observe  la tissue du rein, mais la 
tuberculeuse n'est pas demontrable.  Apres 4 mois,  l'hematurie  reapparait et  it est  preuve 


















家族歴:兄 の1人が腎炎で死亡 したと云 う。その他
には特記す可ぎものはない




































































































捌出したが,腎 孟像の描 出がない時 には,稀 に腎欠
損,発育不全腎の存することを忘れてはならないと云
つている,又,他 側が腎欠損,或 は発育不全腎であ

























1)38才男子,血 尿 を主訴 とし,膀 胱結核,
右 側色素排 泄試験陰性,右 側尿管 カテーテ リズ
ム不能,排 泄性腎孟撮 影右 側陰 性等の所見 よ り
右 腎結核 と診断 し,手 術 に より発育不 全腎 な り





平滑なる結 諦織に掩われた塊 で,組 織学的に腎







1)畑 ・妨 小 路:臨 床 皮 泌,6=175,昭27.
2)畑 ・高 山:臨 床 皮 泌,6:140,昭27.
3)市 川:皮 尿 誌,34:451,昭8.
4)市 川 ・木 村;日 泌 尿 会 誌,36=187,昭19.
5)稲 田 ・岡:臨 床 皮 泌 と領 域,1:1,昭11.
6)伊 藤 ・古 賀:皮 と 泌,10=325,昭23.
7)岩 下 ・三 浦:日 泌 尿 会 誌,38:32,昭22.
8)北 川:臨 床 皮 泌 と 領 域,5:1078,昭15.
9)北 川 ・矢 野 ・ 日泌 尿 会 誌,34:134,昭18.
10)小 島 ・安 田1日 泌 尿 会 誌,34=134,昭18.
11)向 井=皮 膚 紀 要,16:486,昭5.
12)中 尾 ・高 相:臨 床 皮 泌,6:164,昭27.
13)野 崎:臨 床 皮 泌,5:23,昭26.
14)大 村'日 泌 尿 会 誌,39:33,昭23.
15)落 合 ・神 藤:日 泌 尿 会 誌,41:46,昭25.
16)小 野 ・黒 田:日 泌 尿 会 誌,41:88,昭25.
970 山田他一左腎結核を合併せる右側屡小腎の1例
17)志田 日泌 尿 会誌,39:21,昭23.
18)高橋 ・市 川:皮 尿 誌,32:264,昭7
19)高橋 ・岩下:日 泌 尿 会誌,29:625,昭25,
20)富 川 ・野 田:皮 と 泌,13:261,昭26.
21)塚 田:日 泌 尿 会 誌,38:51,昭22.
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第4図:別 出 右 綾小 腎 経織 像
(糸毬 体 ・細 尿管 が 見 られ る)
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第2図:別 出右綾小腎
